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      O aquecimento global causado pelo aumento das concentrações de gases com “efeito estufa" e os seus efeitos associados, 
como a acidificação do oceano, são de interesse global não só para a comunidade científica mas para a comunidade em geral. 
      Uma característica marcante do Arquipélago dos Açores (Fig. 1), como resultado de sua natureza vulcânica, é a presença de 
actividade hidrotermal superficial causada por desgaseificação difusa de solos submersos. Organismos associados à actividade 
hidrotermal estão cronicamente expostos a ambientes extremos caracterizados por “poluição térmica natural”, elevadas 
concentrações de metais, quer sob a forma de partículas ou associado com os gases de emissões vulcânicas, bem como à água do 
mar ácida devido à difusão de gases vulcânicos. 




  Torna os Açores um importante laboratório natural para investigar ambientes marinhos naturalmente acidificados; 
 
  Contribuição para uma caracterização biológica do Geoparque dos Açores, com a futura aplicabilidade; 
 
  Área de grande importância, especialmente em ambientes insulares, uma vez que estes são conhecidos por serem 
particularmente sensíveis às alterações externas, e altamente dependentes das suas áreas costeiras, onde as alterações climáticas 
poderão ter um maior impacte. 
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      Contribui para o sistema científico de produção de conhecimentos relevantes para a inovação e competitividade nos Açores. 
As fontes hidrotermais de superfície, devido às suas condições abióticas extremas, constituem, potenciais laboratórios naturais 
para estudos sobre aumento da acidez e temperatura, elevando o nível de competitividade regional na sociedade da informação 
e do conhecimento ("Qualificação do capital humano, do emprego e da iniciativa competitividade regional" – PROEMPREGO). 
      Conhecer o património ambiental da região, é um ponto importante do programa PRO-CONVERGÊNCIA – "Valorizar e 
qualificar o sistema ambiental", com o intuito de promover a sustentabilidade ambiental de forma a valorizar recursos e 
promover o equilíbrio ambiental. 
      Os organismos que lá vivem têm o potencial de aplicação ambiental (e.g. bioindicadores) e possíveis adaptações biológicas 
com potencial para o uso biotecnológico. 
      Trata-se de uma abordagem eficiente e inovadora para estudar os efeitos da acidificação nos organismos. 
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Investigação em Ambientes Marinhos naturalmente 
Acidificados 
Investigating Natural Acidified Marine Environments 
 
As fontes hidrotermais de superfície constituem 
laboratórios naturais para investigar ambientes marinhos 
naturalmente acidificados como modelos para a avaliação 
dos efeitos da acidificação dos oceanos. 
Os organismos nestas zonas estão sujeitos às condições 
acídicas, bem como às variações de temperatura e 
exposição a produtos químicos, incluindo a libertação de 
metais pesados. Ambientes extremos podem promover 
alterações nas comunidades, organismos ou processos 
fisiológicos. Algumas das estratégias, mecanismos, 
adaptações ou até mesmo especiação (novas espécies) 
poderiam mostrar como viver nesses ambientes e ajudar a 
descobrir organismos suficientemente sensíveis para atuar 
como sentinelas (bioindicadores) e, eventualmente 
adaptações biológicas associadas com potencial uso 
biotecnológico. Algumas espécies, devido à sua estrutura 
calcária (sensíveis a condições ácidas) requerem uma 
atenção especial. 
As fontes hidrotermais de superfície são uma característica 
peculiar dos Açores. Representam ambientes únicos e 
constituem patrimônio natural do litoral dos Açores. No 
presente projeto pretende-se investigar os efeitos da 
atividade hidrotermal em comunidades subtidais 
macrobentónicas em São Miguel, com uma abordagem 
inovadora no estudo dos efeitos da acidificação dos 
oceanos. A comparação entre locais com atividade 
hidrotermal e locais sem atividade hidrotermal irá fornecer 
informações sobre as diferenças na distribuição das 
espécies. Esta informação será complementada com a 
investigação sobre as respostas de organismos 
selecionados aos efeitos de viver sob a influência das 
fontes hidrotermais. 
Shallow water hydrothermal vents constitute natural 
laboratories to investigate natural acidified marine 
environments as models for the evaluation of the effects 
of ocean acidification. Organisms at those areas are 
subject to acidic conditions, as well as to temperature 
variations and exposure to chemicals, including the release 
of heavy metals. The extreme environment can promote 
changes on the communities, organisms or physiological 
processes. Some of the strategies, mechanisms, 
adaptations or even speciation (new species) could show 
how to live in these environments and help discovering 
organisms sufficiently sensitive to act as early sentinels 
(bioindicators) and possible associated biological 
adaptations with potential biotechnological use. Some 
species, due to their calcareous structure (sensitive to 
acidic conditions) need special attention. 
Shallow water hydrothermal vents are striking features of 
the Azores. They represent unique environments and 
constitute a natural patrimony of the Azorean coastline. In 
the present project we investigate the effects of 
hydrothermal activity on subtidal macrobenthic 
communities in the island of São Miguel, in an innovative 
approach to study ocean acidification effects. A 
comparison between sites with hydrothermal activity and 
sites without hydrothermal activity will provide 
information on species distribution differences. This 
information will be complemented with research on the 
responses of selected organisms to the effects of living 
under the vents influence. 
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A política que está a ser concebida e desenhada pelo Governo dos Açores para o sector da 
Ciência considera que é necessário definir-se um conjunto de eixos de investigação científica que 
sejam estruturantes para o desenvolvimento da Região, tornando-a competitiva, e para a 
criação de uma massa crítica consistente, em que será necessário investir.  
 
Porém, tal não pode ser feito sem a colaboração activa dos investigadores, ligados à 
Universidade dos Açores ou a centros e projectos de investigação científica, bem como das 
entidades, públicas ou privadas, que, no âmbito das suas actividades e dos seus objectivos, se 
possam constituir em potenciais utilizadores do conhecimento científico produzido. 
 
Espera-se que deste diálogo entre produtores e utilizadores de conhecimento – de que estas 
Jornadas serão um exemplo prático – saiam ideias inovadoras e consistentes que nos ajudem a 
construir uma política para a Ciência nos Açores. 
 
Luiz Fagundes Duarte 
 
  
Luiz Fagundes Duarte 
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Programa 
 
Sexta-feira,  7 de junho 
 
 08:30 Receção 
 
09:00 Sessão de abertura 
 
Ciências Sociais e Humanas 
Moderadores: Gilberta Rocha e Rolando Lalanda Gonçalves 
09:30. As políticas públicas no desenvolvimento regional dos Açores - Gilberta Rocha (CES-UAc) .......................... CSH-O-02 
 
09:45. Desenvolvimento Científico e o Ecossistema Empreendedor – uma combinação com futuro- Mário 
Fortuna (DEG-UAc, CCIA)  .......................................................................................................................... CSH-O-07 
 
10:00. Ação da SDEA no fomento da inovação e do empreendedorismo – Arnaldo Machado (SDEA)  ..................... CEE-O-09 
 
10:15. O Centro de Historia de Além-Mar (CHAM): um centro no mundo – Maria Margarida Machado (CHAM-
UAç) ........................................................................................................................................................... CSH-O-03 
 
10:30. A integração do saber científico nas empresas dos Açores: o caso da SATA – António Gomes de Menezes 
(SATA) ........................................................................................................................................................ CSH-O-12 
 
10:45. Polícia e Ciência- José Leonardo (PSP) ............................................................................................................ CSH-O-09 
 
11:00 Pausa para café 
 
11:30. A experiência na ciência- Helga Costa (CM Vila Franca do Campo) ............................................................... CSH-O-13 
 
11:45. Linhas de investigação e projetos em curso em Educação e Psicologia na UAc - Margarida Serpa (DCE-
UAc) ........................................................................................................................................................... CSH-O-11 
 
12:00. Cinzelar no presente os cientistas do futuro: o projecto de FpC nos Açores- Maria Gabriela Castro (CEF- 
DHFCS-UAc) ................................................................................................................................................ CSH-O-06 
 
12:15.Poderes, Deveres e responsabilidades: ética, ciência e educação- Magda Costa Carvalho (CEF - DHFC-
UAc) ........................................................................................................................................................... CSH-O-10 
 
12:30.Ciência nos Açores – O contributo do Centro de Estudos Gaspar Frutuoso-Mário Paulo Martins Viana 
(CEGF-UAc)  ................................................................................................................................................ CSH-O-04 
 
12:45.O CIBIO-Açores e o nosso património natural- António Manuel Frias Martins (CIBIO-Açores)  ...................... CNA-O-02 
 
13:00 Pausa para almoço 
 
Ciências Naturais e do Ambiente 
Moderador: Ricardo Serrão Santos 
14:00. Ambientes quimiossinteticos dos Açores -Ana Colaço (IMAR-UAc)  .............................................................. CNA-O-13 
 
14:15.Qual o possível contributo da Ciência para desenvolvimento da atividade das Forças Armadas nos 
Açores?- Augusto Ezequiel, Passos Gonçalves (Comando Operacional dos Açores)  ................................. CSH-O-08 
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14:30.As capacidades do IH ao serviço das ciências do mar nos Açores-António Silva Ribeiro (Instituto 
Hidrográfico)  ............................................................................................................................................. CNA-O-03 
 
14:45.Centro do IMAR da Universidade dos Açores e LARSyS: Contribuindo para o aprofundamento das 
ciências, tecnologias e políticas do mar- Ricardo Serrão dos Santos (IMAR; LARSyS)  .............................. CNA-O-05 
 
15:00. Revelar o mar dos Açores- Filipe Porteiro (OMA)  .......................................................................................... CNA-O-06 
 
15:15. Produção científica nas áreas da Economia e da Gestão nos Açores: o Centro de Estudos de Economia 
Aplicada do Atlântico - Francisco Silva (CEEAplA-UAc)  ............................................................................. CSH-O-01 
 
15:30.A investigação no Departamento de Línguas e Literaturas Modernas- Ana Teresa Alves (DLLM-UAc)  ......... CSH-O-05 
 
15:45 Sessão de pósteres | Pausa para café 
 
Moderador: Paulo Borges 
16:45. Investigação em curso no Centro de Investigação de Recursos Naturais - Ana I. Neto (CIRN-UAc) ............... CNA-O-01 
 
17:00. Perigos costeiros naturais no Arquipélago dos Açores (Portugal) - Paulo Borges (DG-UAc)  ......................... CNA-O-16 
 
17:15.Os Açores, centro permanente de estudos meteorológicos no Atlântico- Eduardo Brito de Azevedo 
(CCMMG-UAc)  ........................................................................................................................................... CNA-O-04 
 
17:30. O Centro de Vulcanologia e Avaliação de Riscos Geológicos – investigação e desenvolvimento 
experimental na área das Ciências da Terra- Gabriela Queiroz (CVARG - UAc)  ........................................ CNA-O-08 
 
17:45. Investigação hidrogeológica nos Açores: ciência de hoje para a sociedade de amanhã-José Virgilio Cruz 
(DG – UAc)  ................................................................................................................................................. CNA-O-09 
 
18:00. Açores - Ciências da Terra - arte e estratégias- Vitor Hugo Forjaz (OVGAçores)  ........................................... CNA-O-10 
 
18:15. Ser Biólogo no Séc. XXI: desafios e expectativas- Sérgio P. Ávila (Ordem Biólogos)  ...................................... CNA-O-11 
 
18:30. Controlo biológico de pragas agrícolas com importância económica nos Açores- Luisa Oliveira (CBA-IBB-
UAc)  ........................................................................................................................................................... CNA-O-12 
 
 
Sábado, 8 de julho 
 
08:30.Estudo dos impactos nos ecossistemas e no homem das mudanças globais em ilhas: os Açores como 
caso de estudo- Paulo A.V.Borges (GBA – CITA-A- UAc)  ........................................................................... CNA-O-15 
 
08:45. As áreas naturais dos Açores e novos modelos de gestão para a promoção da biodiversidade e serviços 
ambientais- Eduardo Dias (CCMMG-UAc) ................................................................................................. CNA-O-14 
 
Ciências Exatas e da Engenharia 
Moderador: José Manuel N. Azevedo 
09:00.Investigação realizada no âmbito do Departamento de Matemática da Universidade dos Açores- 
Elisabete Raposo Freire (DM-UAç)  ............................................................................................................. CEE-O-01 
 
09:15.O contributo do CMATI para o progresso da RAA- João Cabral (CMATI-UAc)  ................................................. CEE-O-02 
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09:30.Tópicos atuais de investigação no Departamento de Ciências Tecnológicas e Desenvolvimento- Helena C. 
Vasconcelos (DCTD-UAc)  ............................................................................................................................ CEE-O-03 
 
09:45.Aproveitamento de resíduos - proteção ambiental e valorização- Nelson Simões (CBA-IBB-UAc)  ................. CEE-O-04 
 
10:00.Deterioração por corrosão em ambientes arquipelágicos- Helena C. Vasconcelos (DCTD-UAc)  ..................... CEE-O-06 
 
10:15. Bio-telemetria de grandes predadores oceânicos- Ricardo S. Santos (IMAR-UAc) ......................................... CEE-O-08 
 
10:30.Pesquisa e inovação de bio-pesticidas- Nelson Simões (CBA-IBB-UAc)  ........................................................... CEE-O-07 
 
10:45.Energias Renováveis nos Açores: um desafio permanente- Duarte Ponte (EDA)  ............................................ CEE-O-05 
 
11:00 Pausa para café 
 
11:30. Actividade científica do Centro de Biotecnologia dos Açores - Artur Machado (CBA-IBB-UAc)  .................... CVS-O-10 
 
11:45.Investigação e Desenvolvimento no INOVA nos últimos três anos- Duarte Ponte (INOVA)  ............................ CEE-O-10 
 
Ciências da Vida e da Saúde  
Moderador: Nelson Simões 
12:00. Investigação científica, inovação e desenvolvimento no Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta 
Delgada, EPE: o contributo da Unidade de Genética e Patologia Moleculares- Luisa Mota Vieira 
(UGPM-HDES)  ........................................................................................................................................... CVS-O-01 
 
12:15. Genética da Espondilite Anquilosante - contributo para a compreensão da doença através do estudo de 
genes não-HLA- Bruno Bettencourt (SEEBMO-HSEAH)  ............................................................................. CVS-O-02 
 
12:30. Estudo de variantes genéticas em genes candidatos para doenças cardiovasculares na população 
saudável açoriana- Cláudia Branco (UGPM-HDES)  ................................................................................... CVS-O-08 
 
12:45. Investigação sobre fatores de risco da aterosclerose e doenças cardiovasculares relacionadas nos 
Açores- M. Leonor Pavão (CIRN-UAc)  ....................................................................................................... CVS-O-09 
 
13:00 Pausa para almoço 
 
14:00. Pesquisa de Produtos Naturais com atividade farmacológica- Maria do Carmo Barreto (CIRN-UAc)  ........... CVS-O-07 
 
14:15. Estratégias para valorização de recursos genéticos nos Açores- Carla Mendes Cabral (CBA-IBB-UAc)  ........ CVS-O-06 
 
14:30. O conhecimento do passado para apoiar, no futuro, a Agricultura, Zootecnia e Tecnologia de Alimentos- 
João Madruga (CITA-A-UAc)  ..................................................................................................................... CVS-O-03 
 
14:45. Investigação na área de nutrição e alimentação animal-Alfredo Borba (DCA-UAc)  ...................................... CVS-O-05 
 
15:00. Biotecnologia marinha nos Açores: a perspectiva da spin-off SEAZYME-Raul Bettencourt ........................... CVS-O-04 
 
15:15. Ciência nos Açores –Cristina Calisto Decq Mota (CM Lagoa)  ........................................................................ CSH-O-14 
 
15:30     Sessão de pósteres | Pausa para café 
16:30     Mesa redonda. Conclusões 
17:30     Sessão de encerramento.  
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